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Analyzing the Ten-Year Developments of 
Business Translation Research in China 
(2002-2011)
Abstract: With statistical and content analyses, this 
paper investigates the trends and features of the 10-
year developments of business translation research 
in China (2002-2011). The study finds that the 
business translation research witnesses an increase 
in the quantity of academic periodical articles, with 
linguistic and cultural perspectives constituting the 
mainstream. The key words of high frequency, such 
as business English, cultural differences, translating 
skills and strategies, methods and principles, trade 
contracts, etc., are the most common research 
topics, featuring little change in the recent 10 
years. This paper also shows that with descriptive 
studies taking a dominant position, the business 
translation is in a big demand for empirical studies. 
In terms of theoretical paradigms, the business 
translation research is mainly based on the academic 
contributions from the field of linguistics, culture 
studies, cognitive psychology, and sociology. This 
paper, advocating innovations and breakthroughs 
in the interdisciplinary and diversifi ed research on 
business translation, hopes to provide some insights 
into its future developments.  
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